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помилок при першому ядерному випробуванні, яке мало величезне 
політичне значення.   
У підсумку відзначимо, що, незважаючи на те, що виникнення 
ядерної зброї дійсно є важливою подією у світі науки і техніки, проте 
для більшості мешканців планети це, в першу чергу, постійно існуюча 
загроза життю. Отже, результати таких небезпечних наукових пошуків 
краще залишати в межах лабораторій. 
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Інтертекстуальність – явище складне, неоднозначне й 
багатопланове. Термін «інтертекстуальність» зароджується і входить у 
науковий обіг як літературознавчий, ним послуговуються такі відомі 
літературознавці, як М.Бахтін, Ю.Барт, Ю.Крістева. 
При перекладі розділів роману М.Булгакова «Майстер і 
Маргарита», у яких описуються хронологічний вимір Давньої Іудеї, 
проповідницька діяльність Ієшуа Га-Ноцрі та суддівські морально-
етичні вагання та пошуки прокуратора Іудеї Понтія Пілата, обидва 
перекладачі – і М.Білорус, і Ю.Некрутенко – цю екзотичну для 
української та російської мов лексику передавали за допомогою 
транскрипції та транслітерації, або ж – калькування, не вдаючись до 
міжмовних трансформацій, підкреслюючи тим самим 
безеквівалентний статус цих одиниць, які, завдяки функціональній  
поширеності текстів Старого і Нового Заповітів, були підняті до рангу 
регулярних відповідностей. Ідентичність передачі загальних назв 
екзотичного характеру обумовлює адекватність перекладу. 
Змістова інтертекстуальність не може не підкріплюватися 
формально, на структурно-синтаксичному рівні художнього тексту. 
Серед формально-синтаксичних засобів створення алюзій та 
інтертекстуального ефекту найрегулярнішим у тексті роману 
М.Булгакова «Майстер і Маргарита», як показує представлене 
дослідження, є інверсія – «незвичне розташування слів у реченні з 
очевидним порушенням синтаксичної конструкції задля емоційно-
смислового увиразнення певного вислову». У М.Булгакова більшість 
інверсивних синтаксичних конструкцій міститься саме в розділах, де 
описуються біблійні події в Давні Іудеї; вони використовуються в 
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незвичній функції: М.Булгаков послуговується ними не лише задля 
емоційно-смислового увиразнення, а й з метою створення епічної 
інтертекстуальної атмосфери, стилізації під старозаповітну 
речитативну оповідь. 
Інтертекстуальний та алюзійний ефект у романі М.Булгакова 
«Майстер і Маргарита» є невід’ємною складовою авторського 
ідіостилю, потужним й активних способом створення відчуття «тексту 
в тексті», стильової багатоплановості; цей ефект досягається як за 
допомогою лексико-семантичних, так і граматичними засобами. 
Найрегулярнішими для тексту роману лексико-семантичними 
засобами створення інтертекстуальності є греко-латинські 
запозичення, архаїчні слов’янизовані мовні елементи, авторське 
використання фразеологічних одиниць; серед граматичних засобів за 
ознакою високої регулярності можемо виділити інверсивні 
конструкції, речитативні тавтології. Автори обох перекладів прагнули 
зберегти всі ці елементи інтертекстуальності, або хоча б компенсувати 
їхні можливі втрати, проте занадто захопилися націоналізацією 
(українізацією) роману М.Булгакова, що вплинуло на рівень 
адекватності здійснених перекладів. 
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Згідно з твердженням літературознавчого словника-довідника, 
"модернізм як конкретно-історичне явище виник у Франції, невдовзі 
поширився в європейських літературах, найяскравіше реалізувався у 
творчості письменників межі ХІХ - ХХ століть, передовсім символістів 
і неоромантиків". 
Українська літературна енциклопедія твердить, що модернізм - 
"філософсько-естетична й художня система, що склалася в перші 
десятиліття ХХ століття й об'єднала різнорідні, іноді істотно відмінні 
напрями й течії, для яких притаманні нова суб'єктивно-
індивідуалістська концепція людини (із домінуванням 
дезінтеграційного начала) та пов'язане з цим протиставлення нових 
виражальних і зображальних засобів класичним формам мистецтва 
ХІХ століття" . 
Отже, хронологічним початком модернізму є кінець ХІХ століття. М. 
Ільницький вважає початком українського модернізму 1896 рік. Саме 
тоді з'явилися знакові для української літератури твори: "Блакитна 
